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se 
Renta delà Braşov. 
Bucureşti, 13/25 Ianuarie. 
Сгіва economica şi financiară pe 
d'o-parte, ear pe de altă parte fră­
mântările politice din sinul celor doue 
partide de guvern, au făcut ca In 
timpul din urmă asupra chestiune! 
naţionale să se vorbească şi să se 
scrie foarte puţin. E un căştig acesta. 
Pentru-că decut să se urmeze „dis­
cuţia" din trecut, când nu puteai găsi 
un jurnal oare să nu te asurzească 
cu „sensaţionale" şi „emoţionante" 
amănunte asupra vreunei .trădări", 
mal bine să nu se scrie nimic/ 
Că este de altminteri un progres 
în bine, dovadă e şi un articol al 
ziarului „Epoca", organ al tinerilor 
conservatori, care vorbind de aran­
jarea, Intre guvernul român şi cel 
maghiar, a afacerii rentei şcoalelor 
romane delà Braşov, declară că n'a 
acusat nici odată pe d. D. Sturdza de 
.trădare" pe chestia rentei. 
„Voinţa Naţională", se înţelege, 
'1-a apucat Îndată pe cel delà organul 
tinerilor conservatori, amintindu-le 
campania de astă primăvară, Începută 
anume pe chestia rentei, campanie 
In care euvêntul „trădător" eră Încă 
poate cel mal domol ce s'a strigat 
la adresa fostului prim ministru. 
Fără a-ne preocupa de discuţia 
dintre cele dofë ziare, ţinem să în­
registrăm declaraţia organului acum 
guvernamental, mal aducênd astfel o do­
vadă despre dreptatea ce o avem, când 
pe acea vreme de luptă înfierbân­
tată chiar pe chestia naţională, atră­
geam atenţia asupra reulul ce se 
face când dincolo presa şi publicul 
el cetitor ia drept bani buni toate 
acusările presei bucureştene. 
Ce s'a intômplat adică? Au ajuns 
la guvern conservatorii. Dat-au el 
oare renta imediat şcoalelor române 
delà Braşov? Nu, ci au continuat să 
negocieze cu guvernul unguresc pe 
aceeaşi basă pe care a stat cabinetul 
d-luî Sturdza. Afacerea nu e dealtfel 
încheiată, şi guvernul României nici 
n'a dat vreun comunicat oficios care 
să arate când şi sub ce condiţii s'au 
arangiat lucrurile. 
S'au convins Insă şi cel din presa 
conservatoare, că dacă dl Sturdza 
n'a dat renta înainte de a se résolve 
afacerea pe cale diplomatică, erau la 
mijloc motive puternice de ordin mal 
înalt şi de interes mare îndeosebi 
pentru şcolile române delà Braşov. 
Altminteri ce 'l-ar fi putut împedica 
pe conservatori să dea el renta, fără 
a se preocupa de ceea-ce ar face In 
urmă guvernul maghiar? 
Bată de ce, cred mulţi, „Epoca" 
à făcut declaraţia. Pentru că dacă 
presa conservatoare ar mal susţine 
acusarea, că reaua-voinţă, impinsa 
până la „trădare", a făcut pe dnil 
Poni şi Haret, miniştri In cabinetele 
presidiate de dl Sturdza, să nu dea 
renta, acusarea aceasta li-s'ar putea 
aduce acum şi dlor Take Ionescu şi 
Dr. Istrati. 
Este însă oare cu putinţă să se 
găsească în sînul neamului românesc 
bărbaţi atât de sus puşi capabili de 
o asemenea rëutate? Desigur nu. 
Acusările de „trădare'• aruncate 
în trecut cu atâta desinvoltură român 
deci bine caracterisate de „Român'a 
Jună", care le-a zis „vorbe smintite", 
ear cum „Tribuna" de la Sibiiu s'a 
inspirat atâta vreme de actualul director 
al „României June", ar fi cuviincios 
ca ea să înregistreze acum şi părerile 
„României June" şi ale „Epocel". Să 
se lumineze astfel dincolo până şi 
cel mal îndărătnici, ca să nu le 
zicem naivi, cari au putut să creadă 
o clipă măcar In „trădare". Românii 
de dincolo să nu se mal dividă astfel 
?i pe campanii, cari aici erau nu­
mai nişte mijloace în luptele mili­
tante de partid. 
* 
Efectele acestor lupte triste se 
resimt de altfel asupra Ligel, această 
asociaţiune care pe vremuri fusese 
sufletul mişcărilor naţionale. Dintre 
membrii comitetului Ligel, conser­
vatorii mâl distinşi, ca Grădişteanu, 
Delavrancea, Istrati, ajunşi azi în dem­
nităţi mari, se înţelege că nu se 
mal ocupă de afacerile Ligel. O 
apatie se constată pe toată linia. 
Din lipsa de încuragiare, revista 
„Liga" a şi încetat. Afacerea mi­
lionului a rëmas baltă şi nicăirl 
nimic pentru Ligă. . . 
Ceea ce nu însemnează însă că 
aici s'a stîns sentimentul naţional şi 
interesul pentru afacerile de dincolo 
ci numai că oamenii sunt preocupaţi 
întêiu de nevoile mai apropiate şi mai 
urgente. . . 
Numai după ce vor trece ani la 
mijloc şi se va vedea că în acest 
interval cât de puţin se agita chestia 
naţională, se va putea judeca câtă 
forţă şi căldură era în bărba­
ţii aleşi, între el amintesc la locul 
întâiu pe în veci neuitatul George 
Cantacuzino, cari făcuse, ca până la 
1895 toate cercurile să se preocupe de 
soartea Românilor subjugaţi. . . Ear' 
cât despre cel, cari în vorbirea de 
la Iaşi a dlul Sturdza vedeau de-
sarmare, închinare Ungurilor, ar fi 
destul să le amintesc rondurile semi-
oficioasel „La Roumanie1,1, care tocmai 
apropos de felul cum înţelege po­
litica dl Aurel C. Popovicî, atâta 
vreme s^tJJp al. dluï Dr. Raţiu, 
într'un numër recent, polemisând 
cu „Rom. Jună", scrie următoarele: 
„Bunul simţ public va pun° la locul 
seu pe un ziar, care întrebuinţează toate 
mijloacele spre a turbura bunele no­
astre relaţiuni cu statele vecine şi a 
aprinde la noi rësboiul de rase. Nu ne 
trebue e asemenea politică !...'* 
Şi desigur, pentru fraţii de 
dincolo, România nici nu poate să se 
ia la luptă cu statele vecine, ei 
vorba e ca chestia naţională să fie 
resolvată pe cale paclnică. Eată, 
afacerea cu renta nu se resoalvă nici 
ea prin ceartă! la tribunal, cum o por­
nise părintele Voina, ci prin inter-
venţiunî diplomatice. 
Când vom ajunge să avem un 
guvern destul de tare pentru-ca să 
intervină prieteneşte în favorul Ro-
mâiilor de dincolo, nu ştim. E de 
prevëzut însă, că pentru a ajunge şi 
această fericită vreme, în primul 
rond; e necesar ca Românii din statul 
ищкг să dea probe de o pricepere, 
onestitate şi solidaritate politică mal 
de lăudat, decât ceea-ce s'a mani­
festat în chipul cum unii au alimen­
tat şi eî campania de „trădare", „des-
vëlind" câte lucruri imposibile toate, 
şi comiţând indiscreţiunî neiertate. 
Atunci nu va fi nici aici ceartă, 
ci toţi bărbaţii de seamă aï terii vor 
avea o singură politică naţionali. 
In giurul colonisărilor. Fiind la or­
dinea zilei colonisărilo, Kosauth Ferencz, 
micul fiu al vestitului söu părinte, ţine să-
'şl spună si el părerile. 
Ca să-i sperie pe Unguri şi să-i facă 
a crede că tn colonisări este scăparea—a 
doua dtscălicare, cum scriu ziarele maghiare 
—marele zevzec scrie : 
, Albina" stă la pândă şi dacă vre-o 
moşie ungurească e de vênzare, caută numai 
decât cumperători români. Se zice că în chi­
pul acesta ,Albini" are intabulaţi 35 mili­
oane floreni * . . . 
Bine ar fi, dacă aşa ar fi. Pentru-că 
nu-i nici un păcat ca .Albina" să împru­
mute : de aceea-i fondată ! Desigur că K s-
auth ex agerează tnsă suma, numai ca să-I 
ir>«enma pe guvern a vota sume cât mal 
mari pentru colonisări. . . Cine ştie : fiind 
bani, ajunge şi Kossuth (cum a ajuns la 
fabrica Tarnóczy) membru tn vre-un con­
siliu de administrare . . . Ear bieţii .patri­
oţi" de la Czegléd cred că numai iubirea 
de neam—ear nu şi cea de arginţi—II face 
pe Kossuth să scrie In
 xEgyetértéa" articole 
atât de jalnice 1 
• 
Sfârşitul negociărilor diplo­
matice între guvernul maghiar şi cel 
român în chestia rentei de la Braşov, 
presei maghiare Ч-se annuţă printr'o te­
legramă din Bucureşti. Noi, în ziarele 
ce primim, nu găsim nimic despre acea­
stă afacere şi ştirile presei maghiare le 
înregistrăm cu atât mai mare réserva, 
cu cât vedem exagerări la mijloc. Ast­
fel unele ziare spun că guvernul Ro­
mâniei va depune în cassa centrală din 
Budapesta suma de 15 milioane lei. 
„Budapesti Hirlap" scrie despre 935.000 
şi 1.200.000 lei, drept capital a cărui 
dobândă s'ar da apoi, prin mijlocirea 
conshtorului de la Sibiiu, eforiei biseri­
cii române St.-Nicolae din Braşov, cu 
condiţia ca aceasta în fie-care an să dea 
socoteală guvernului maghiar. 
Condiţia aceasta până acum nu a 
fost amintită nicăin. Ea ni-se pare cât 
se poate de gravă. Bisericile noastre 
n'au ră dea socoteală decât consisto-
rullli, ear consistoa,rele noastre stau 
sub controla numai a Sinoadelor. 
Din Casa Magnaţilor. 
— Şedinţa de la 25 Ian. — 
După o lungă vacanţă, Casa Mag­
naţilor a ţinut la 25 c. o şedinţa, la 
ordinea zilei fiind proiectele militare. 
S'a încins o discuţie interesantă. Ba­
ronul Prónay a criticat destul de 
aspru starea în care se află nego-
ciările privitoare la transacţiunea cu 
Austria, a criticat însuşi dualismnl şi 
îndeosebi armata comună. Fiind vorba 
despre sporirea contingentului militar, 
a recomandat ministrului Fejérváry 
ca sporul să-1 folosească pentru în­
tărirea honvezimei, din care cu vre­
mea trebue să se dtsvolte armata inde­
pendentă maghiară. 
A făcut sensaţie declaraţia Iui 
Fejérváry, că da, contingentul mi­
litar pe viitor va fl sporit. 
Atunci unde e efectul eonferen-
ţiî delà Haaga? Mai ales, că după 
cum se vorbeşte, în urma Înfrângeri­
lor ce a suferit, Englitera va Intro­
duce şi ea obligativitatea militară.. . 
Militarismul se desvoltă deci, în loc 
de a se stăvili înarmările ! 
Austrïaciï şi Avram Iancu. 
In numërul nostru de eri ara iu-
registrat că ziarul „Deutsche Zeitung" 
din Viena scrie (ear „Kronstädter 
Zeitung" reproduce) un articol în care 
se ocupă cu afacerile româneşti, în 
deosebi cu Avram Iancu. 
Eată, prescurtat, acel articol: 
„O mare indignare domneşte tn întregul 
popor român, dincoaci şi dincolo de Car-
paţi, dincoaci şi dincolo de Peatra-Craiului. 
Memoria lai Atiram Іапеы, еаге а condu« 
pe Români ín 1848 şi 1849 In contra revo-
luţiunarilor unguri şi s'a ciocnit cu aceştia 
In multe lupte sângeroase şi li-a pregătit 
multe désastre, memoria aceluiaşi Iancu, pe 
care împăratul şi Regele Francise Iosif I., 
după sufocarea revoluţiei 'i-a distins cu 
orduri înalte pentru meritele sale câştigate 
tn giurul dinastiei şi a patriei: a fost de 
curând ofensată, nu doară din partea pre-
sidentului vreunei reuniuni .culturale "ma­
ghiare, pentru-că cu aşa ceva suntem obici­
nuiţi, ci din partea unei autorităţi regeşti, 
într'un mod estrem de revoltător. Cu oca-
siunea unei pertractări finale, ţinută in faţa 
tribunalului din Alba-Iulia, procurorul de 
acolo s'a lăsat răpit de declaraţia remasă 
necondamnată dia partea presidentului, că 
Avram Iancu a fost un „haramia vezér*, 
ceea-ce însemnează : şîf de bandiţi. 
Că cuvintele acestea ale unui procu­
ror de stat regesc, au provocat tn inima 
poporului român indignare furtunoasă şi 
adâncă amărăciune, care a eşit la supra­
faţă în vieaţa publică, aşa, cum e cu pu­
tinţă pe lângă guvernarea .liberală 4 domi­
nantă, — na e de loc de mirat. Pentru-că 
Avram Iancu e sărbătorit din partea tutu­
ror Românilor ca cel mal mare erou naţio­
nal al veacului espirat. De altă parte, se 
potenţează ofensa adusă prin faptul, că ea 
VINE delà o autoritate de stat, din statul la 
a cărui existenţă contribuesc şi Românii. 
Şi în fine, Românii vöd în verdictul procu­
rorului de stat Lázár MiWós, şi cu tot drep­
tul, o ofensă adusă persoană Monarchului. 
.întreaga presă română, atât cea de 
dincoaci de CarpaţI, cât şi cea de dincolo, 
din regat, dă expresiune indigaaţiunil sale 
In termini! cei mai aspri. Studenţii univer­
sitari români din Viena, Budapesta, Oradea • 
mare, Cluj, Iaşi, Bucureşti, protestează cu 
subscrierea proprie a numelui în terminii 
cei mai asprii tn contra ofensei grave, adusă 
sentimentului national român, şi cer satis­
facţie pentru vătămarea adusă naţiuaei, 
Insă nu celei „alcătuitoare de stat", ci na-
ţiunei române ". 
Articolul se ocupă apoi cu interpelă­
rile Românilor tn congregaţia din Dava şi 
Sibiiu, şi cu propunerea dlui Z. Muroşan, 
ca puterea de stat să urmărească şi presa 
maghiară cum urmăreşte pe cea ronână, 
şi continuă astfel : 
.Toate aceste isbucuiri de legitimă 
indignare dovedesc, că naţiunea compusă 
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din politiciani (cum se numesc cu predilec­
ţie Maghiarii, probabil din motivul, că mai 
bine le place să ocupe posturi în serviciul 
de administraţie, organisât după sistem 
turcesc), a puşcat earăşi pesta ţîntă şi prin 
cuvintele neprecugetate ale unui procuror de 
stat a ridicat asupra sa întreaga poporaţune 
română din Ungaria şi Ardeal,|ţinută de 
.pacificată". Şi apoi, pe lângă tot re­
spectul datorit puterei de stat maghiare, 
concentrată până la esplodare, nu tre­
bue de Ioc trecut cu vederea, că în do 
sul celor doue milioane şi jumötate, |după 
statistica judeo-maghiară, în fapt însă trei 
milioane de Români din Ungaria, se află, 
despărţiţi numai prin crestele munţilor, de 
regatul Înfloritor al României, în fruntea 
căruia stă un Hohenzollern, şi a cărui po-
poraţiune e solidară cu Românii din Un­
garia în toată privinţa. 
„Evenimentele înşirate mai dovedesc 
că Românii nu sunt de loc „pacificaţi", 
cum cu drag ar crede Maghiarii, ci că 
armistiţiul impus lor din partea guver 
nului maghiar a fost întrebuinţat pentru a 
se organisa din nou pentru noue lupte 
grele, şi că în curênd va isbucni o luptă 
intensivă a Românilor în contra Maghiarilor 
şi a aliaţilor lor, a Ovreilor, în cari nu li 
se va denega Românilor nici spriginul de 
dincolo de Carpaţi. Diplomaţia română are 
de altcum de fapt să înregistreze un în­
semnat succes faţă de cea maghiară, în 
favorul Românilor diu Ungaria, — dar' 
fiind că chestia i u ѳ încă flnalisată, îmi 
reserv pentru altădată expunerea ei. 
„E de sine înţeles, că excesul pro­
curorului de stat Lázár Miklós poate să 
aibă influenţă numai desavantagioasă asupra 
raporturilor amicale de vecinătate dintre 
monarchia austro-ungară şi România. 
„ Prudenţa politică a Maghiarilor nu 
admite, ca celelalte naţionalităţi Bă ajungft 
la linişte. Slovacii şi Serbii sunt agitaţi la 
toată ocasia prin violări de drept. In Cro­
aţia şi Slavonia devine tot mai acut anta­
gonismul Intre Croaţi şi Maghiari, în urma 
volniciilor acestor din urmă. Nici chiar 
Şvabii din Bănat, iubitori de pace şi „pa­
triotici", nu sunt lăsaţi în pace şi se ni-
suesc (Maghiarii) a le deştepta,'prin diferite 
secături, simţul naţional adormit, ceea ce 
o mărturisim cu bucurie, a şi avut re-
sultatul dorit . . . ln urmarea acestora ei nu 
se pot făli cu resultatele politice ale guver­
nării lor de 32 de ani. 
„Noi, cari cunoaştem stările din Unga­
ria şi ln urmare ne sunt cunoscute şi ra­
porturile etnografice şi valoarea intelectuală 
a rassei dominante de azi, noi, aici In par­
tea ostică *) depărtată a monarehiei nu pu­
tem înţelege, cum s'a putut face. ca punc­
tul de gravitaţie al monarehiei să fie stră­
mutat la Budapesta şi că din prilegiul îno-
îrei pactului s'a ivit în Austria temerea, că 
Maghiarii, pentru caşul, că se va ridica cuo-
ta, nu vor inoi pactul. Maghiarii ar fi înoit 
pactul cu ori ce preţ şi anume din moti­
vul, fiind-că sunt siliţi la asta. Despre cău­
şele acestei „sile* voiu avé poate ocasia a 
mai scrie". = = = = = 
*) Articolul ѳ trimis din Braşov. 
FOIŢA « TRIBUNEI POPORULUI." 
Farmecul tinereţei. 
Traducere liberă după Ernesti de 
Sylvia Barcianu. 
(Urmare.) 
Singurătatea este o prietenă serioasă, 
dar sinceră, ea-'ţl causează durere, dar 
îţi spune adevërul. In liniştea adâncă a 
nopţii, Ana însăşi, adâncită în gânduri grele, 
părea a nu mai puté ieşi din amorţeala 
în care căzuse. Când se ridica în fine, pen­
tru a trece în camera de culcare, faţa Ii era 
liniştită, şi în ochii ei puteai ceti luarea 
unei hotărlrî dureroase, dar irevocabile. 
Cu lampa ln mână, trecu ln dormitor. 
Când Insă se apropia de scriitoraşul ei, pe 
care puse lampa şi zări deasupra lui foto­
grafia bărbatului iubit, — fără voe lacrëmile 
începură a-i curge în şiroae. Ana avea o 
voinţă de fier. Repede îşi şterse ochii, şi 
înăbuşid suspinele, luà portretul, pentru a-1 
mai săruta odată, mâna Însăţi tremura atât 
de tare, Încât înainte de a-'şl fi apropiat bu­
zele, II scăpa la păment şi sticla cadrului 
se sfărâma în mii de bucăţele. Un sur<s 
amar trecu atunci peste faţa ei galbenă 
Preot rătecit. 
(In atenţiunea Ѵѳи. Ordinariat rom. gr.-cath. 
de Oradea-mare.) 
După-cum ştiu, toţi Românii uniţi şi 
neuniţi sunt contra înfiinţării şcoalelor de 
stat cu atât mal vîrtos că ele au de scop 
nu atât creşterea religioasă-morală a tine-
rimel ci maghiarisarea, şi aceasta mal 
vîrtos între Români, cari au fost şi vor ro­
mânea şi pe viitor un ghimpe în ochii ras­
sei dominante. 
De datoria noastră este dar' ca mal 
întâiu noi cui chemaţi — preoţii şi Inveţă­
torii — fiii Juminel, să aflăm mijloacele piin 
cari să ne putem susţine şcoalele confesio­
nale existente, si unde împregiurările re­
clamă să înfiinţăm altele noue ferindu-ne 
de favorurile materiale cari ni-Ie îmbie şcoala 
de stat pe conta perderel religioase morale 
nespus de mari.» 
Asemănarea dintre acestea mal mult 
se poate simţi decât s'ar pute descrie. 
Dureros lucru că naţiunile din stat nu 
se înţeleg, mal dureros e încă când fiii unei 
naţiuni nu se pot nărăvl. 
Aşa stăm noi în comuna Galşa unde 
ani de zile credincioşii gr.-orientall au sus­
ţinut şcoala confesională cu destule jertfe. 
Am înţeles Insă binefacerile şi am vëzut 
roadele şcoalel şi de 4 ani am înfiinţat şi 
a doua şcoală, băieţii (8 —12) anual, de con­
fesiunea gr.-catolică au cercetat şcoala noa­
stră, şi nici când n'au fost preteraţl, din 
contră ca mal sëracï au primit cărţi de 
şcoală gratuit an de an, la cult au contribuit 
părinţii lor întocmai ca gr.-orientalil în pro­
porţia averii, şi au contribuit an de an 
5 0 - 6 0 fl. ear' noi 1000—1200 fl. 
Separarea de noi au încercat-o aproape 
toţi preoţii gr.-catolici, ba Pituk de tristă 
memorie se făcuse pe un timp şi învăţător, 
a putut fl însă capacitat să absteie delà 
planul seu — deşi avea defecte spirituale 
— şi fraţii s'au educat ca mal nainte ro­
mâneşte şi încă foarte bine. Zic şi ur 
maşil lui P i t u k au î n c e r c a t a se 
subtrage delà cult, toţi au recunoscut însă 
că de sine nu pot înfiinţa şcoală, ear' delà 
cult nu se pot subtrage, că încă n'am ajuns 
aşa departe ca să ne putem susţinea şcoa­
lele fără a concurge credincioşii cu dinariul 
la susţinerea lor. 
Colegul Augustin Szàntay merge însă 
mal departe şi decât Pituk, el nu cedează, 
susţine că acel părinţi, cari n'au prunci n'ar 
fi obligaţi a solvi cult, cu toate că i-am 
arătat ordinaţiunea ministerială prin care 
nici o avere nu e absolvată de sub darea 
cultuală, dacă după aceea se plătesc şi spese 
comunale. 
D-sa a convocat credincioşii în săr­
bătorile Naşterii Domnului la un sfat ca 
adecă să ceară şcoală de stat si astfel să 
se separeze de noi, amăgindu-I că cultul 
va ti mal redus ca de presinte. — N'o pot 
face aceasta că nu au numărul recerut de 
băeţl, dar de însemnat e, că în comuna 
noastră mal este şi şcoală confes. rom. 
catolică, caro asemenea ar dori să predea 
şcoala statului, deşi superioritatea biseri­
cească s'a opus şi se opune acestei ten­
dinţe. 
ca ceara. Liniştită se pleca şi ridica foto­
grafia, dintre ţăndări de sticlă, şi în vreme 
ce o ştergea cu degetele ei delicate, îi şop-
tia cu blândeţă: „Vezi tu, iubitul sufletu­
lui meu, vezi tu, că şi Dzeu trimite un 
semn, cum-că este mai bine pentru tine 
să nu te leg de mine. Adio deci, şi 
binecuvântarea celui de sus fie tn veci 
as«pra capului teu!" înveli chipul cu În­
grijire, netezind hârtia, cum desmierzi şi 
ocroteşti un copil adorat ; 11 ascunse într'una 
din lădiţele scriitorului; apoi aduna ciobu­
rile de sticlă şi le arunca în cămin, delă-
turând astfel cea mai scumpă amintire din 
trecut. 
Scoase acum dintr'o lădiţă mai mică 
o scrisoare drăguţă, scrisă pe hârtie roşie, 
de o mână copilărească: „Scumpă veri-
şoarăl" ăsta era începutul, ear când ajunse 
la pasagiul: „aşa de bună, precum eşti tu, 
nu mai este fiinţă pe păment" surise, zi­
cênd: „Crezi tu, copila mea?" Pe cât îmi 
stă ln putinţă, îmi voiu da silinţa a nu face 
de minciună cuvintele tale, drăguţa mea. 
Vino deci, şi vino cât mai îngrabă, căci 
nu mal cerc să te ascund I „Alia iacta" 
cum a z s marele Cesar, trecând Rubico-
nul. — Eu tinără nu mal sunt decât cu 
inima, ear tu, amicul meu,' eşti ln floarea 
vieţii 1 Cu ce drept ţi-aş fura eu partea cea 
Această şcoală o cercetează refor­
maţi, rom. catolici, unguri, tăuţl, judel şi 
alte multe neamuri şi amestecături, dar 
nici un Român ; şi nu ne mirăm că doresc 
şcoală de atat. 
Nu înţelegem însă pe părintele Szàntay 
ce-1 îndeamnă la acest act atât de neso­
cotit şi antiiaţional ? 
In nepriceperea sa cu şcoala de stat— 
când unii credincioşi ' iau făcut impu­
tări — s'a întors şi zice că va înfiinţa o 
şcoală confesională rom. gr. cat. la a că­
rei susţinere va contribui cu vr'o 50 fl. 
anual, ear statul va suplini restul de 250 fl. 
Nici într'un cas nici Intr'altul nu e 
mal bine ca în trecut, dar d-sa încerce şi 
va vedea sfîrşitul. 
Ocasional d-sa a zis că dacă noi re­
curgem la opinia publică şi-'l arătăm că ar 
fi slab român, ÎI facem de altă parte mari 
servicii pe terenul patriotismului. Acum în­
cepem a ne înţelege. Cred că veneratul Or­
dinariat de Oradea maro nu e de acord cu 
dl Szàntay şi va înfiera după merit caşul 
de faţă pus la cale de-un preot incipient 
şi nesocotit, precum şi altele de această 
natură ori unde s'ar ivi. 
Constat aci, că chiar rom. catolicii 
unguri, unde sunt el de el, sunt vrăjmaşi 
pronunţaţi al şcoalelor de stat, şi peste tot 
biserica catolică de orî-ee rit, tinde din res-
puterl la o autonomie bisericească, dar dl 
Szàntay îngenunche nainte de vreme, şi nu 
vrea să înţeleagă. 
Rëu destul, Doamne fereşte neamul 
nostru de aşa conducători. 
Galşa, Ianuarie 1900. 
Traian Terebenţi, preot ort. rom. 
Exposiţia de la Paris. 
In Paris s'a format un comitet 
sub presidenţia lui Castanier, vestit 
archeolog, pentru a aranja la expo-
siţiunea universala o secţiune a epocei 
napoleonice. In această secţiune vor 
fl expuse lucruri de tot interesante. 
Napoleon I luase cu sine, por­
nind In contra Rusiei, coroana, man­
taua şi insignele pe cari le-a avut 
la încoronarea sa în biserica Notre-
Dame în anul 1 8 0 4 , cu gândul ca sä 
se încoroneze din nou la Moscova 
ca împërat al orientului. După fuga 
lui de la Moscova, sceptrul şi toia­
gul ajunseră iarăşi în Franţa, unde 
trecură din mâna în mână. Cele-lalte 
bucăţi au rëmas în Rusia şi au fost 
colectate de amatori. 
Chiar marele duce Nicolae po­
sedă multe din acestea şi din alte 
piese de reminiscenţă napoleoniană. 
Probabil că la la exposiţia din 
Paris toate aceste obiecte vor fl adu­
nate. 
Românii, cari vor să meargă — 
ieftin la Paris, ză se adreseze dlui 
Dr. I. Suciu, advocat în Arad. 
mai bună din tine? O nu, sunt cu mult 
prea mândră ! Da aceea vreau să pun între 
noi un fraged boboc de rosă, şi dacă nu 
te va atrage, dacă vei rămâne nepăsător 
faţă de farmecile tinereţei şi eu voiu ieşi 
învingătoare atunci, o zei puternici, da, 
atunci — vei fi al meu/' 
Nimic nu se schimbase, toate erau 
încă ca 'n ziua premergătoare, şi cu toate 
astea, câtă deosebire, între ieri şi azi I 
Maria aduse lampa, Ia aceeaşi oară, 
florile respândiau acelaşi dulce parfum şi 
focul pâlpâia vesel tn cămin, întocmai ca 
şi ieri ; şi cu toate astea, se părea că o 
mână nevăzută trăsese un voal peste ta­
bloul de ieri, dându I astfel o aparinţă mai 
întunecată. 
„Doamna nu a făcut Încă toaletă", 
îşi permise a zice Maria. 
„Nu ta 'nţeleg! Oare o rochie în­
chisă nu poate să fie tot aşa de elegantă, 
cât şi una deschisă?" 
„Da, doamnă, dar — gândiam — nu­
mai aşa". 
Se auzi uşa Intrării. Cameriera su­
rise, aruncând o privire şireată înspre stă­
pâna ei. Câteva secunde in urmă cineva 
bătu la uşă. 
CALINDARUL NOSTRU 
PE ANUL VISECT 1900 
SE AFLĂ DE VÎNZARE 
LA 
ADMINISTRAŢIA 
„ T R I B U N E I POPORULUI". 
PREŢUL 25 cr.-SO FILEKI. 
VÎNZËTORILOR SE DĂ UN RABAT DE 20°/o 
Acest călindar, bun şi ieftin, cu­
prinde pe lângă partea calendaristică şi 
articole delà literaţii distinşi I. Sla­
vici, G. Coşfouc, Vasile Goldiş, Enea 
Hodoş, Uncheaşul etc. 
Fiecare Român să grăbească a-'fl 
cumpëra acest călindar făcut anumt 
pentru-ca să găsească în el lucruri plă­
cute Щі cărturarii. 
NOUTĂŢI 
Arad, 27 Ianuarie 1900. 
Omagii unul general român. „L'IIU' 
strazione italiana", una dintre cele mal răs­
pândite şi cu autoritate reviste ilustrate 
din Roma, tn Nrul sëu 25 din anul trecut, 
a adus portretul şi o scurtă biografie a 
Esselenţel Sale d-luî general Paul Papp de 
Popa, Român de naştere din (Bezne, în corni 
tatul Bihor), care dupä-сэ a luptat la 
1848—49 în armata lui Bem şi a luai 
parte la ocuparea Sibiiulul, precum şi li 
lupta delà Ocna-Sibiiulul, după Înfrângerea 
revoluţiei, a părăsit ţeara. In anii 1853-
54—55—56 a luat parte la campania con' 
tra Rusiei, ca oficer ln armata otomană, 
ear la 1859 este deja oficer de artileria 
Din grad in grad şi cu vremea, ajunge 
colonel, ear ln anul 1895 se retrage Ii 
pensie ca general. „Este o frumoasă fi 
gură de soldat'', — termină „L'llustra' 
zione", care, dând biografia şi portretul 
acestui Român cu o vieaţă militară atât dt 
bogat?, aduce fără îndoială omagii însăţi 
naţiunei române, din sinul căreia a eiil 
acest viteaz. 
Trimitem şi noi salutări conaţionalului 
nos.ru, care de altfel se intere ează viudt 
tot ce se petrece ln sînu! naţiunii române, 
Spre întregire la înregistrarea numi-
rei d-lui prof. Ciorogariu de referent ocolar 
interimal adaugem, că această sehimbarc 
s'a făcut ln urma demisionăril benevole i 
a fostului referent interimal dl prof loan 
Petroviciu, silit la aceasta de referinţele 
sale private. 
La universitatea din Cluj numărul 
studenţilor scade mereu. In semestrul al 
doilea «'a* înscris acolo peste tot abia 970 
de universitari, intre cari 570 la drept, 
270 la filosofle, 100 Ia medicină şi 30 li 
„Intră 1" 
„Bună seara, Ano! Uf ce tiraj 
urtclos 1 
„Ce mal faci? Ai durmit bine?". 
„Nu, de loc!" 
„Nu? Ce rëu îmi pare! Eu AM 
stat încă lung timp la fereastră, trimiţeu-
du-'ţî toate gândurile şi toate dorinţele 
mele, şi — lueru ce rar de tot 'mi se ta 
tomplă — chiar şi o scurtă rugăciune 'ţi-AA 
trimis 
„Ce bun eşti". 
„Da, ş'apol am adurmit, şi am visat 
— o ce frumos vis am visat! Atât di 
frumos, încât grozav 'mi-a părut de ih 
când m'am deşteptat". 
„Im! spui şi mie ce ai visat?" 
„Vrei iă ştii ce am visat ? Dar' pol 
eu visa alta, de cât de tine, tu vieaţă i 
vieţii mele!" Cu o privire caldă şi plini 
de iubire se uità la densa, aşteptând roi 
punsul el. 
„Ce rëu te tiï de cuvent. Ţl-ai uitai, 
că 'mi-aï promis a fl cu minte până de ai 
în doue sëptëmânl?" Îmi ceri eă'ţl adut 
o jertfă nespus de mare. Më supun. Dai 
më supun numai pentru a-'ţî dovedi cât de 
orbeşte îţi sunt devotat". 
3 
farmacie. Coufrontate aceste date cu cele 
din semestrul trecut (1200 univ') reiese, că 
numeral studenţilor din acest semestru a 
eclzut foarte mult şi pricina este urcarea 
didacirului. 
Caesarea timbrelor pentru anunţu­
rile de ziare şi eălindare. In şedinţa de 
Marţi a comisiunei financiare a Dietei mi­
nistrul de finanţe Lukács, intr'un respuns 
dat lui Berzeviczy, a declarat, că proiectnl 
de lege privitor la caesarea timberlor pen­
tru anunţurile de ziare şi pentru eălindare 
este deja gata, şi că in cel mai scurt timp 
va fl présentât camerei. Va mal rëmâné 
după aceasta, dintre timbrele speciale, nu­
mai timbrul pentru cărţile de joc 
Dunărea creşte. Din Viena se ves­
teşte, că to urma ploilor şi a topirii zăpe­
zii, toate păraiele din Austria au devenit 
rîurî şi prin aceasta a început să сгеазса 
in chip neobicinuit şi apa Dunării. In mnlte 
părţi a exundat şi ameninţă cu mare pri­
mejdie toate ţinuturile din calea sa. 
* 
Logodnă Ia curtea spanio-italiană. 
Be vesteşte din Madrid, că contele de 
Turin, nepotul regelui Italiei, se va logodi 
silele aceste cu fiica cea mal mare a regi­
nei Spaniei. 
Prodncţiunea şcolarilor din Oraviţa. In 
ziua de Bobotează s'au produs şcolarii har­
nicului inveţător N. Baiaş cu uu program 
variat şi prea bine ales. 
Diferitele cântări executate precis, 
precum şi declamaţiunile elevilor au plăcut 
mult. In urmă s'a jucat şi .Comoara*, pie­
să de teatru pentru copil, localisata in mod 
succes de dl Baiaş. Publicul a fost mulţu­
mit cu desevlrşire, ceea-ce serveaecă-i d-lui 
Înv. Baiaş spre mângăere, ear colegilor 
d-sale spre îndemn, de a-'l imita pe acest 
teren la noi Încă necultivat. 
* 
Soacra împëratulnl german, viduva 
prinţului Frideric de Schlesvig Holstein, 
princesa Hohenlohe de Langenburg a re­
posât Joi, in 25 1. c n., In etate de 65 
de ani. 
* 
Norocul. Uu sërman corist, auume 
Landosz Albert, de Ia teatrul unguresc din 
Cluj, a câştigat cu un loz 100.000 de lire, 
(vr'o 80.000 de coroane) de la societatea 
cruepa roşie italiană. 
* 
Sarah Bernhart se pregăteşte să 
joace rolul decelui de Reichstädt in noua 
operă drsmatică a lui Edmond Rostand „Le 
jeune aigle* (.Tinëra pajură*). Acest rol 
frumos a entusiasmat-o atât de mult, Încât 
ea nu face toată ziua alt-ceva de cât a se 
ocupa de amănuntele lui. Dar ceea ce e 
mai curios, este că stă toată ziua îmbrăcată 
In uniforma pe care va purta-o 1" rolul 
ducelui de Reichstadt, compusă din haină 
albi, pantaloni, ciorapi de mătasfc, eşarfă 
şi eabie. Ea pretinde de la toată lumea, cu 
care vine in contact, 'să se poarte cu ve-
„lţî mulţumesc. Ear' acum voiu suna, 
ca ta ne aducă ceaiul, apoi, aă cetim, 
sau doreşti mal bine să-'ţl cânt 
ceva"? 
„Dacă am să aleg, atunci vreau, mu­
sică". 
„Voeştl prin aceasta să-'ml faci un 
complimeit ?" 
„O nu, căci azi pentru Iniâia oară 
vocea ta n'are dulceaţa obicinuită I ' 
„Nu vorbi tregic, Andreiu, căci im! 
causesl durere!': Şi lin, uşor de tot, Ii 
netezi fruntea. 
„Fericirea o să vie, n'ai teamă, dragul 
meu, numai curagiu — şi puţină răbdare !'• 
„DB, da, curagiu şi răbdare — doue 
surori, care arare ori se întâlnesc". 
Ceaiul fu adus. Ana umplu ceşcile 
şi in vreme ce işl turna rum, întreba ce 
piesă avea să se dea tn seara următoare. 
„Ah, Doamue, ce te pot interesa 
piesele ce se joacă, fie azi, fie mâne, când 
• atât de bine aici?". 
„Ai dreptate, aici e foarte bine pentru 
noi, dar' pentru o copilă de şeptesprezece 
aii, poate că tot o să aibă mal mult 
neraţiune faţă de dtnsa şi să-i zică .Mon­
seigneur* sau .Alteţă*. 
* 
Brunetiere în Roma. Foile italiene 
comunică ştirea, că vestitul academician 
francez Ferdinand Brunetiere, zilele acestea 
va sosi la Roma, unde va ţine prelegrel 
despre celebrul predicator Bossuet şi tn 
favorul monumentului ce acestuia 'i-se va 
ridica la Paris. Prelegerea lui Brunetiere e 
aşteptată de Italieni cu foarte mare interes, 
ştiind că marele savant ear o să facă vr'o 
enunciaţiune de sensaţie. E cunoscută in 
lumea Întreagă mal ales opera lui sub tit­
lul ^Falimentul ştiinţei", care a produs 
enormă sensaţie pretutindenea. Brunetiere 
este redactorul revistei „Revue des deux 
mondes* şi profesor la universitatea delà 
Sorbona, unde s'a făcut popular mal ales 
prin prelegerile sale despre „desvoltarea 
poesiel lirice în veacul ХІХ*. 
# 
Influenza în Roma. Se telegrafează 
din Roma, că acolo peste 30.000 oameni 
zac in boala aşa numită influenza. 
* 
Moartea lui lohn Ruskîn. — Din Lon­
dra se anunţă moartea unuia din cei mai 
mari artişti englezi, lohn Ruekin. El s'a 
stins in verstă de 81 ani, la moşia sa din 
Brautwood tn Lancashire, unde de multă 
vreme ducea viaţa cea mai retrasă. 
La început marele artist s'a devotat 
picturii, şi de tîner a debutat în critica 
estetică printr'o broşură, în care aperă pei-
sagiul modern englez. In 1843, scoase pri­
mul volum din voluminoasa lucrare .Pictorii 
Moderni*, ilustrând o el însuşi. D'abia prin 
186C se termina prin al cincilea volum. 
Prin anul 1850 începu o serie de studii 
critice asupra Prerafaeliţilor englezi, arătând 
marea valoare artistică a acestui gen. El 
se poate considera cu drept cuvent ca unul 
din fundatorii artei moderne engleze, prin 
scrierile sale estetice şi marea influenţă pe 
care a exerceat-o asupra artiştilor. De ase­
menea a fost unul dia cei dintâiu, care a 
recunoscut influenţa economică a unei mari 
opere de artă. 
Aceasta a tratat-o cu măestrie în Eco­
nomia politică a artei, apărută la 1857. El 
a ţinut şi prelegeri populare, contribuind Ia 
rôspândirea gustului şi priceperei artistice 
în massele populare engleze. 
» 
Mărgăritarul Africel. Sub acest nume 
e cunoscută acea bucată uriaşă de diamant, 
care a fost găsită, cu puţin Înainte de is-
bucnirea rëiboiutul, in minele de diamant 
delà Kimberley. Comieiunea giuvaergiilor 
pentru exposiţie a înştiinţat pe Picard, di­
rectorul exposiţiel universale delà Paris, că 
vor expune acest diamant uriaş şi au cerut 
doi păzitori înarmaţi, cari ziua-noaptea să 
grijească numai de el. Exposanţil au asi­
gurat diamantul cu 10 milioane de franci 
pentru durata exposiţiel. 
.Noua Revistă Română*. Primul nu­
mër din această revistă anunţată şi de noi, 
are un bogat şi interesant cuprins. Ea e re­
dactată de un comitet, compus din scriitori 
români de o recunoscută valoare, sub di-
farmec o operă sau o comedie frumoasă. 
Apropo, 'mi-se pare că am uitat să-'ţl spun, 
că cu trenul de unsprezece, va să zică 
peste doue oare, soseşte o verişoară a mea, 
tineră şi frumuşică. O së stea câteva septë-
mânl la mine, şi sper că Vë veţi împrie­
teni curênd, — Dar' tu taci, amicul meu, 
şi pari dus pe gânduri — ваи nici n'ai 
auzit ce-am zis? 
„Ba da, am auzit, şi tocmai fiindcă 
am auzit sunt dus pe gânduri. Nu înţeleg, 
de ce o a treia fiinţă intre noi ? Nu eram 
bine aşa, nu ne eram noi destul, unul 
altuia? Ce trebuinţa aveai de această 
copilă ?" 
„Nu, nu te vreau supërat! Fii blând 
şi dulce ca îatotdeauna. Vezi aşa — aşa 
te Ivreau, aşa îmi eşti drag". Aproape 
fără să-'şi dea seamă, de ceea-ce face, se 
pleca peste masă şi îl săruta pe frunte. 
Dar' par'că 'i-ar fi părut rëu de ce făsuee, 
se ridica repede, Ітріпзѳ ceaşca ca un 
gest nervos, şi se aşeza la pian. 
(Va urma.) 
I recţia d-luï C. R. Motru, şi se presintă ca 
o voluminoasă broşură de 48 pag., afară de 
cele 2 suplimente ce o însoţesc. Cuprinde 
1
 următoarele articole : 
Cronica politică. — Partidele politice şi 
nouile grupuri politice, de-un fost ministru 
liberal. 
Partidul liberal, de un Drapelist. 
Ancheta economică.—Crisa economică 
actuală, de I, Teodorescu. 
Istorie. — Moralitatea şi armonia isto­
riei, de N. Iorga. 
Literatură. — Şcoala latinistă în limba 
şi literatura română, de Ovid Densuşianu. 
Figuri contimporane : Jacob Negrazzi, de 
Clio şi Indurare (novelă) de P. B. 
МЩагеа literară şi ştiinţifică. — Dui-
liu Zamfirescu : Poesil noue. — Haralamb 
Lecca : Jucătorii de cărţi. — Radu Rosetti : 
Valuri. — A. Vlahuţă : Clipe de linişte. — 
Notiţe bibliografice. 
Abonamentul costă pe un an 24 lei, 
рэ trei luni 6 lei şi se face la Administraţia 
revistei în Bucureşti, pasagiul român 20. 
* 
Păziţi re sănetatea ! Tuturo r celor 
ce sufer de boale de piept, de boală de apă, 
de mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturaiu, durere de ochi si alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpăta de-adreptul sau prin 
postă de la farmaeiadlui Dr. Iulius Schop­
per în Oraviţa (Krasso-Szörény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (lea­
curilor) cu preţurile lor, se trimite, la cerere! 
ori-cui gratis şi franco din numita apolecă 1 
Poşta redacţiei 
D-luï I. Nicorescu, preot în Jabar. La 
cererea d-tale şi in interesul adevôruluï de­
clarăm, că nu d-ta eşti autorul corespon­
denţii recente privitoare la alegerea de 
protopop in Belinţ. 
Mama şi fata. 
— Un mic roman adevërat. — 
Istoria e'a petrecut zilele trecute. 
Nu mal departe, decât în Badapasta 
o frumoasă veduvă Kudesch Ana, împreună 
cu singura sa fiică trăia simplu de tot din 
puţinul câştig şi dintr'o mică pensie ce-o 
moştenise în urma morţii bărbatului sëu. 
Fiica, Margit, era frumoasă şi abia nu­
mera peste 16 ani. Mamă-sa bună, cum era, 
o trimisese la şcoala de dans, şi acolo ti­
neră domniţă făcusa cunoştinţa unui tiner 
funcţionar, anume Gèza G., care în fiecare 
seară o tnsoţia de la dans până acasă. O-
dată a făcut întrebarea, dacă 'i-se poate 
îngădui să-'i facă fetei o visita ? Respun-
sul a fost afirmativ. Cea dintâiu visita a 
fost deajuns ca tinerul Gèza să ые îndră­
gostească până la urechii de frumoasa Mar­
git. Visitele s'au urmat deş şi în cele din 
urmă tinerul a cerut mâna fetei Ia ceea-ce 
mama s'a învoit cu amêadouë manile. 
Nu mult după asta s'a făcut şi lo­
godna şi Géza era zi de zi primit la casă 
ca un membru al familiei. Fata însă voia 
să se perfecţioneze atât la măiestria de cu-
lină, cât şi în arta cusutului, pentru-ca să 
devină o bună gospodină. 
Lucru firesc, că în absenţa logodnicei, 
tinërul Gèza îşi petrecea timpul cu mama 
fetei, şi asta a durat multă vreme. Resul-
tatul a fost, că tinërul s'a îndrăgostit şi de 
mama fetei, de femeia, care avea să-'I fie 
soacră. Ce-'I drapt, era abia de 36 ani şi 
în privinţa frumuseţe! era o adeverată ri­
vală a fiicei sale. 
într'o zi Margit re'ntoarsă acasă delà 
şcoala de cusut, a găsit uşile încuiate. în­
grijitorul casei 'i-a dat cheia spunêndu'ï, 
că mama eï s'a dus pentru câteva zile la 
Dobriţin. Intrând în odaie, fata a aflat pe 
masă o scrisoare de următorul cuprins: 
.Iubită Margit ! Chemată de mătuşă ta prin 
telegraf, a trebuit să plec la Dobriţin. Adio ! 
Te îmbrăţişează — mămuca ta.* 
Fata în toată liniştea a luat Ia cuno­
ştinţă vestea, şi n'a impresionat-o mult nici 
împregiurarea, că mirele sëu nu s'a arëtat 
Ia dînsa astă seara. De sigur — îşi gândia 
ea—a aflat şi el că sunt singură acasă şi n'a 
vrut să më compromită. 
Au trecut însă doue şi trei zile şi nici 
mama, nici mirele nu s'au mal ivit şi nici 
scrisoare n'a primit din nici o parte. 
Biata copilă începu să se îngrijoreze : 
nu cumva vr'o nenorocire să 'i-se fi întêm-
plat mamei sale in căletorie, căci ea nimic 
nu ştia despre cele ce se petrecuseră. S'a 
dus apoi la telegraf şi a ceiut lămuriri delà 
Dobriţin despre iubita sa mamă. Rëspunsul 
sosit suna: ,Mamă-ta n'a sosit la noi! 'Co­
pila se temea acum de altă nenorocire, care 
ar fi putut s'o ajungă pe raumă-sa în căle-
toria spre Dobriţin. Mal târziu inaä 
a început şi ea să gândească mal rece şi 
bănuia, că nenorocirea nu atât cu mumă-sa, 
cât mal ales cu ea însăşi a trebuit sä so 
întêmple : Ea era înşelată şi jăfuită din par­
tea mamei sale de csl-ce mal drag îl era 
în vieaţă. 
S'a grăbit deci Ia oficiul logodnicului 
чёц, unde 'i-s'a spus, că tinërul Géza de câ­
teva zile a plecat în concediu din anume 
c a u s e f a m i l i a r e . Atunci biata copilă 
porni de-a dreptul la locuinţa mirelui el ; 
deschise uşile, şi odăiie toate le afla goale. 
El — fugise. Ea găsi aci şi o scrisoare, în 
care mama el întreba pe tinërul Géza : 
.Gânditu-s'a el şi aplicat e să fugă cu 
dînsa?" 
In mâhnirea sa justa, biata copilă, — 
orfană acum şi do mamă şi de mire — se 
grăbi la un unchiu al el, un fruntaş ofi­
ciant din capitală şi cu el împreună a în­
ceput mal departe să scruteze tainele lu­
crului. Resultatul scrutării a fost, că lucrul 
în adevër se întêmplase: mama a fugit cu 
mirele propriei sale fiice... 
ULTIME ŞTIRI 
— Altă înfrângere mare a En­
glezilor. — 
Acum mai ales se dovedeşte, că a fost 
numai o tactică şi o dovadă de cei mai mare 
isteţime din partea Burilor, că, fără a se 
opune, au lăsat pe Englezi să treacă rîul 
Tugela. Prin această tactică ei au voit nu­
mai să-Ч aducă ţe Englezi intr'un ţinut necu­
noscut şi pe căi greu de umblat, unde să poată 
mai cu succes înfrânge oastea engleză, care, 
ca prin minune, n'a putut să câştige nici o 
luptă de îns mnătate în tot rësboiul de până 
acum. 
învingerea de eri (26 l. c.) a Burilor 
asupra armatei engleze va fl cu litere 
negre însemnată în istoria Engliterei. O 
nouă şi uriaşă înfrângere au suferit earăşi 
tmfaşiî Englezi la Spionskoy. locul, unde 
tocmai eri vestea o ştire din Londra o biru­
inţă a Englezilor. 800 de morţi şi răniţi pe 
câmpul de luptă, 17 tunari şi o însemnată 
parte din armata engleză este în mani­
le Burilor — aceasta e>estea cea mai nouă 
din rësboiul sud-african. 
Nu se poate prevede marea însemnă­
tate a resultatului acestei lupte de eri, a 
acestei noue şi strălucite biruinţe a Buri­
lor asupra Englezilor. E sigur, că această 
înfrângere a oştirii engleze inomis va trage 
după sine şi c&pitulaţiunea Ladysn.ithului. 
După asta Englezii abia зэ vor mai pute 
gândi la o biruinţă asupra Burilor îa re­
giunile acestea. Ear în capitala Angliei spi­
ritele sunt atât de cătrănite, că acum e 
mai mult deaât probabilă ridicarea la su­
prafaţă a partidului, ce stărue pentru cur­
marea rësboiului. 
Ştirile despre aces1; nou eveniment 
sunt următoarele: 
LONDRA, 26 Ianuarie. Azi Ы 
ameazi a sosii aici o telegramă delà ge­
neralul Buller, care anunţă cu regret, 
ca generalul Warren, după o luptă 
înverşunată şi sângeroasă, a fost 
alungat de Buri de prin ţinutu­
rile Spionsltop-ului. 
Pretoria, 26 Ianuarie. Azi o 
luptă decisivă a decurs în giurul 
Spionskop-uluï. Burii au ros ins 
cu toată puterea atacul Englezi­
lor. S'ajnciiis o luptă înverşunată, 
în care Englezii au suferit o bă­
taie cumplită. 
Un escadron întreg al gene­
ralului Warren a fost nimicit cu 
desevîrşire. S00 de cameni morţi 
şi răniţi au rëmas pe câmpul 
de rësboiu, 1500 prisonieri şi 17 
tunuri au oăzut în manile Bu. 
rilor. . 
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Preţurile de la 26 Ianuarie 
Arad: B.-Pesta 
Grâu Aprilie fl. 6 .80-7 .— fl. 7 .71-7 .74 
Cucuruz Main , 4.99—501 
vechiu , 4 . 1 0 - 4 20 , 5 .20-5 .50 
Orz vechiu , 5 . 1 0 - 5 20 , 5 .65-6.60 
, nou , 5.40—5.50 , 
Secară Apr. , 5 .30-5 .40 . 6 .42-6.43 
, vechiu „ „ 6.10—6.35 
OvSs Apr. „ 4.20—4 30 , 
Cursul pieţii din Arad. 
Hârtie-monetă romană Cump. fl. 9-48 vônd 9.52 
Lire toceşti , — •— 
ImperlaU (15 E. mir) . 18.90 
Ruble rasest! 100 a , 126 — 
Galbeni . 5.58 
Napoleon-d'orI . 9.48 
100 Maree germane , 58.50 
Livre sterline • 1 1 8 0 
1 9 -
12".-
5.63 
9.56 
58.96 
12.5Г 
S p i r t 
2 1 Oct. 
55.50 
56.50 
54.50 
65.50 
Spirt rafinat; cu toptanu 
„ , cu micu 
brut cu toptanu 
, cu mic 
Porci : 
(Piaţa Steinbruch) 
Ungari; greutate: 
bătrâni 320—380 kg. 40 42. cr. p. kg. 
tineri 320—390 „ 44 44.5 , , „ 
2 5 0 - 3 9 0 „ 44 45 . . „ 
, până 250 „ 45 46 
mijlocie 240—260 , 47.5 —48 J» »! !» 
La administraţia 
„Tribunei Poporului" 
se află In deposit spre vênzare următoa­
rele opuri şi broşuri : 
„Teoria dramei" de Dr.Iosif Blaga. 
Preţul 1 fl. 8 0 cr. 
„Cuvântări bis. de Massilon traduse 
prin loan Genţ. Preţul 2 fl. 50 cr. 
„Lupta pentru drept" de Dr. R. Ihe-
ring traducere, de T. V. Păeăţeanu 
Preţul 1 fl. 
„Din vremuri apuse" de Iudita Se­
cuta, Preţul 50 cr. 
„ Juvenilia", prosă şi versuri de 
Sextil Puşcariu. Preţul 8 0 cr. 
„Vieritul", de Petru Vancu. Preţul 
50 cr. 
«Pribeag", de I. Sceopul. Preţul 
75 cr. 
La facerea comandelor, cari se 
vor efeptui prompt, rugăm a se 
adauge şi spesele de porto postai. 
Administraţiunea „Trib. Pop." 
* 
.Biblioteca Teatrală", apare tn Braşov 
ediţia Societăţii de teatru Român. Broşura1 
7 cuprinde „Unde dai şi unde creapă'1, 
comedie tn 2 acte Al. Coşmar, localisata 
de Iuliu Popeseu. Numele dlui Iulia Po-
pescu, mal ales ca traducötor şi localisător 
al mal multor piese de teatru, este cuno­
scut şi apreciat la noi. D-sa a tradus şi 
Bustul", jucat cu atâta succes de dile­
tanţii români din Sibiiu, înainte cu 5 ani. 
Piesa de mal sus desigur va fi primită cu 
plăcere şi diletanţii români vor juca-o cu 
predilecţie. Noi o recomand: m cu toată 
căldura. Este o localisare bună a unei 
piese teatrale de valoare. 
A apărut In editura de arte 
grafice »Minerva" din Bucureşti 
„Călindarul Minervei" pe anul 
1 9 0 0 cuprinde o mulţime de lucruri 
frumoase şi instructive. 
O carte bună. Distinsul nostru pro­
fesor din Braşov, Dl Vasilie Goldiş a lucra 
o folositoare carte şcolară: .Geografia 
pentru şcoalele poporale, întocmită pe basa 
planului Ministerial de inveţămont. Partea 
primă (pentru clasele III şi IV), cu nu­
meroase ilustraţiuni şi harte colorate." 
Editura librăriei Ciurcu Braşov. Preţul 
unui exemplar 35 cr. Materialul tractat se 
estinde pe 68 pagine, în ordinea urmă­
toare : „1. Regiunile lumii, 2. Comuna, 3. 
Locuitorii şi ocupaţiunea lor, 4. Religiunea 
şi limba locuitorilor, 5. Hotarul comunei, 
6. Drumurile, 7. Apele curgStoare, 8. 
Apele stătătoare, 9. Mijloacele de comu-
nicaţiune, Ю. Insulă, peninsulă, golf, 11. 
Şesul, 12. Dealuri şi văi, 13. Orizonul, 14. 
Desemnarea regiunilor lumii, 15. Harta, 
16, Cercul, 17. Comitatul, 18. Ungaria. — 
II. „Ungaria şi Europa." (Materialul clasei 
a IV-a.) Ţinutul muntos din Südost. Câm­
pia Ungariei. Ţinutul muntos Nordostic, 
Ţinutul muntos Nordvestic, Ţinutul deluros 
Sudvestic. Oraşul Fiume şi ţinutul lui. Un­
garia In genere. Ţerile aparţinătoare Un­
gariei. Europa In genere". La toate capit-
lele e alăturată câte o mapă colorată. 
O recomandăm cu toată căldura Învă­
ţătorilor noştri. 
Exerciţii intuitive şi gimnastice, ma­
nual pentru învăţătorii şcoalelor poporale 
române, întocmite după plan, de loan Tu-
ducescu, învoţător In Lipova. Ediţia a III. 
Preţul unul exemplar: 30 crucerî. 
O nouă carte folositoare. Sub 
titlul: „Amicul Poporului, îndreptă­
tor în cause administrative şi judecăto­
reşti pentru poporul român, de Titu Vu-
culescu, pretor, a apărut tocmai acum 
în tipografia „Tribunei Poporului" In 
Arad o carte în adevër folositoare pen­
tru popor. Ba se extinde pe 148 pa­
gini, în format 8° mare, cu un tipariu 
frumos şi bine îngrijit, broşată ele­
gant şi scrisă Intr'un limbagiu la în­
ţelesul poporului. Cuprinsul pe scurt 
al bogatului matelial al cărţii este 
următorul : 
I. Agricultură. — II. Ape (mori de api 
navigare, broduri, plute). — III. Boalele şipâf 
strarea vitelor, — IV. Cause comunale. — 
V. Drumuri şi vama. — VI. Finanţian 
VII. ndustrie. — VIII. Judecătorie. —, 
IX. Matriculele de stat. — X. Militare. -
XI. Mine (Ocnărit). — XII. Moştenire. — XIII, 
Ordinea publică (Ajutor la nenorociri, Adu­
cerea puştilor din altă ţeară, Apa de sodă, 
Ajutorarea eëracilor, Adunări publice, Afa­
cerea cu zăloage, Boalele epidemice, Birturi, 
Curăţirea coşurilor (hornuri), Curăţirea uli­
ţelor, Calea ferată, Cetăţenia de stat, Es­
cortarea, Edificări, Instruarea în joc, Inven­
ţiuni (descoperiri), Legea de presă, Lucruri 
găsite, Mësurarea bucatelor, Monumente 
istorice, Ospătarii, Plata medicului, Piaţa 
(TêrgurO, Poştă, Privilegii (Patente), Paza 
contra focului, Societăţi (bănci, case de 
păstrare), Site de aramă, Sdrenţe, Somenţe 
de bucate, Instanţieri, Şcoală secretă, Ţi­
nerea cânilor, Trecerea In altă ţeară, Tipo­
grafie, Vênzarea bureţilor, Vênzarea de 
puşti şi prav de puşcă, Veninuri). — XIV. 
Orfanale. — XV. Păduri. — XVI. Pescui 
XVII. Religiune. — ХѴШ. coală — XIX. 
Sănetatea publică. — XX. Servitori. — 
XXI. Vênat. 
Ori-ce daraveri, pe cari poporul 
le are aproape zilnic atât cu direge-
toriile administrative, cât şi cu jude­
cătoriile din patrie, cărturarii din po­
por le află în cartea aceasta toate 
la un loc, bine lămurite şi spuse în 
limbă poporală şi înţeleasă de toţi, 
Preţul acestei cărţi folositoare 
este numai 1 coroană ( 5 0 cruceri) 
şi se poate comanda atât la autor 
în M.-Pécska, cât şi la administraţiunea 
„Tribunei Poporului". 
* 
„Drepturile, datonnţele şi respon­
sabilitatea membrilor de direcţiune", de 
Alfréd Kormos, trad. de Constantin 
Pop, funcţionar la «Albina". Carte 
foarte importantă pentru membrii din 
direcţiunea tuturor institutelor de 
bani şi a ori-căror societăţi pe acţii. 
Costă 1 fl. 50 . 
Calendarul .Bibliotecii Noastre pe 
anul 1900", întocmit de dl E. Eodoş, 
apărut cu un interesant cuprins. Iu partea 
literară cuprinde lucrări deEminescu, Coşbuc 
Alexandri cu portretele acestor trei mari 
poieţl. Afară de aceasta mai publică amin­
tiri din 1848 ; Avram Iancu în 1852 ; D'ale 
economiei de casă: Cum se coace pânea 
bună { Apoi anecdote şi haz. Pe lângă partea 
calendaristică se află numele tuturor preoţi­
lor şi învăţătorilor din diecesa Caransebe­
şului, precum şi regulamentul pentru face­
rea examenului de calificaţiune la Institutul 
pedagogic din Caransebeş. Preţul unui exem 
plar: 28 cr., plus porto 5 cr. A se adresa 
a: E, Hódos Caransebeş. 
.Revista Economica", organ pentru 
societăţi financiare şi comerciale. Apare 
la 10 a fie-cărei luni în Sibiiu sub direcţia 
Dr-ului Cornel DiaconovicI'. Nrul 12 
(Anul I.), din 10 Decmvrie a. c. are urmă­
torul cuprins : La finea anului. — Ridicarea 
schontului, de I. Vătăşan. — Introducerea 
obligatoare a valutei de coroane. — în­
cheierea anuală a conturilor la bănci, de 
I. Vătăşan. — Despre negociarea efeetelor, 
de I. Popeseu. — Jurisdicţiune : Decisiuni 
curiale : Transcrierea de acţiuni nominative, 
Bon ul, Provisiunea, Cambia, Prescripţiunea. 
— Afaceri de dare: Blan^hete noue de 
cambii. — Agricultură- Situaţiunea agricolă, 
Altoi gratuiţi, Provisiuni de viţă de viie — 
Revista financiară : Reducerea etalonului 
Băncii austro ungare, Situaţiunea, Notarea 
procentuală a efeetelor In Buletinul oficial 
al Bursei din Viena. — Cronică : In amin­
tirea lui Stroescu, „Păment şi naţiune" 
Deposite de stat la bănci, Ridicarea pro­
centului pentru deposite în Viena, Valuta 
nouă. — Literatura economică : .Anuarul 
financiar". — Bibliografie. — Trageri Ia 
sorţi. — Amortisări. — Burea de efecte 
din Viena şi Budapesta. — Bursa de efecte 
din Bucureşti. — Bursa de mărfuri din 
Budapesta. — Inserţiuni. 
împrumuturi ieftine pe amortieaţie 
Recomand In atenţiunea on. proprietari de păment şi proprietari 
de case în Arad-centrn, că prin mijlocirea mea pot obţine până la cele 
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
împrumutări ieftne amortîsaţionale 
15—60 ani. 
ou amortisaţie de 
Nu comput înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
de asemenea la dorinţă anticipez de la mine cheltuelile de întabulare. 
Provocându-më la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
i-am împlinit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru­
muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de păment şi proprie­
tari de case, ca în propriul lor interes cu deplină încredere să se adre­
seze mie cu afacerile lor de Împrumuturi. 
împrumuturile sunt pe carnete de 4/o *7a şi B% 
pe lângă amortisare corespunzètoare din capital 
Institut de împrumut pe imobile şi moşii 220 —64 
Szikes F . V i l m o s 
ARAD, Fó-ut Nr. 5, vis-à.vis cu moara Széchenyi. 
ms 
Călindarul nostru 
pe anul visect 1900 
ca prim călîndar scos în tipografia noastră 
a apărut tocmai aeum 
cn ilnstraţioni, CU nn bogat şi variat cuprins literar. 
P r e ţ u l 30 cr . 
plus 5 cr. poro postai. 
5j Doritorii de a şi-1 procura sunt rugaţi 
a se adresa la 
Administraţia „Tribunei Poporului" 
La comande mai mari de 1 0 exemplare 
dam 2 0 % rabat. 
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ADMINISTRAŢIA 
„ T r i b u n e i P o p o r u l u i " , 
Tipografia „Tribuna Poporului" Aurel Popoviciu Barcianu în Arad 
